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Abstract
Durante la intervención realizada en invierno de 2007-2008 en un solar del barrio judío de Tàrrega, se localizaron,
entre otros restos de época medieval y moderna, varios estratos de nivelación de un patio exterior y un nivel de re-
lleno de un silo con materiales que no iban más allá de la primera mitad del siglo XIV. Dichos materiales que pre-
sentan los estratos son producto de vertidos hechos en un momento concreto o en un corto periodo de tiempo. En
el presente artículo, tratamos de discernir el origen de dichos vertidos y el momento y el motivo en que se producen,
así como los posibles propietarios de los materiales.
During the work carried out in a plot in the Jewish quarter in Tàrrega in the winter of 2007-2008, among other remains
from the medieval and modern epochs, various strata of levelling of an external patio were found together on a level
with a silo filled with material dating from no later than the first half of the 14th century. These materials in the strata
had been dumped at one specific moment or over a short period of time. This article aims to show the origin of the
material deposited and when and why it was done, as well as its possible owners.
Paraules clau
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gida per Carles Navarro Barberán, ambdós
arqueòlegs de l’empresa ATICS, SL. Durant
la segona fase de la intervenció, duta a
terme entre el 10 i el 30 de gener de 2008,
en estreta col·laboració amb el Museu Co-
marcal de l’Urgell–Tàrrega, es localitzaren
les estructures i els nivells dels quals tracta
aquest article.
Amb al intervenció arqueològica, es prete-
nia, d’una banda, localitzar i documentar
possibles restes patrimonials que poguessin
veure’s afectades per l’actuació urbanística,
i, d’altra banda, en relació amb la primera,
obtenir la màxima informació possible de
l’àrea afectada per tal de complementar els
estudis realitzats fins a l’actualitat.
1. Introducció1
La intervenció del carrer de la Font, 7-9,
forma part del que podríem considerar un
jaciment més extens constituït per tot el
casc antic de Tàrrega, la zona situada dins
el perímetre de la muralla del segle XIV. El
solar objecte de la intervenció està format
per dues parcel·les urbanes edificades, tot
i que la corresponent al número 7 es troba
derruïda des de la Guerra Civil. La cons-
trucció que ocupa el número 9 conserva
l’estructura antiga, amb elements de façana
que es poden datar entre els segles XVI i
XVIII (fig. 1).
Com que l’àrea afectada forma part d’una
zona d’interès arqueològic i d’alt valor histò-
ric de la ciutat de Tàrrega, es va considerar
necessari efectuar-hi una intervenció ar-
queològica preventiva amb vista a la possi-
ble aparició de restes i d’estructures, tot
seguint el procediment establert per la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni
cultural català, i pel Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patri-
moni arqueològic i paleontològic.
L’empresa promotora de l’obra, Immo Ata-
nagria, encarregà a l’empresa ATICS, SL la
realització d’una intervenció arqueològica
de caire preventiu, amb la col·laboració del
Museu Comarcal de l’Urgell–Tàrrega. La in-
tervenció arqueològica es va desenvolupar
en dues fases: una primera fase dirigida per
Damià Griñó, entre el 29 d’octubre i el 10 de
novembre de 2007, i una segona fase diri-
Fig. 1.
Plànol de situació
de la intervenció.
1 El present article es troba relacionat amb el de Míriam Esqué, Iñaki Moreno i Jordi Ramos, sobre els ma-
terials del carrer de la Font; amb el de Sílvia Valenzuela i Lua Valenzuela, sobre la fauna d’aquest jaciment,
i amb el de Maria Clua, sobre les troballes numismàtiques del carrer de la Font i altres intervencions ur-
banes de Tàrrega, tots ells publicats en aquest mateix dossier d’arqueologia urbana a Tàrrega.
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En aquest sentit, cal tenir en compte que
l’actual carrer de la Font és un dels carrers
que formaven part del teixit urbà del call
jueu de Tàrrega entre els segles XIV i XV.
Concretament la banda del carrer on se si-
tua aquesta intervenció correspondria a ca-
ses jueves que tindrien el seu pati o hort al
carrer dels Jueus,2 actual carrer de l’Estudi.
2. L’excavació arqueològica
L’excavació posà al descobert diferents es-
tructures i nivells de cronologies que abas-
ten des dels segles XIX i XX fins a la primera
meitat de segle XIV. En aquest article, ens
centrarem en les estructures que es van lo-
calitzar a la part posterior de l’àrea intervin-
guda; bàsicament, es tracta una sitja apa-
reguda en un antic pati posterior d’una casa
i diferents estrats del segle XIV que segella-
ven la sitja, anivellaven el pati i s’entregaven
a un mur datat del final del segle XIII–prin-
cipi del XIV, que limitava amb el pati i que,
per la banda interna, formava part de l’àm-
bit d’una casa amb múltiples fases cons-
tructives (fig. 2).
2.1. La sitja i estrats relacionats
La sitja UE 2088, localitzada en el que hem
interpretat com un espai obert o pati, a l’ex-
trem nord de la intervenció, es trobava ex-
cavada als llims d’aportació fluvial del riu
Ondara. El fet que la sitja no retalli, per a la
seva construcció, nivells antròpics o amb
restes d’activitat humana dificultà la datació
del moment de construcció de la mateixa,
que hem de relacionar amb el període de
temps dins el qual s’edifica aquest barri, això
és, entre el final del segle XIII i la primera
meitat del segle XIV. Un sol estrat reomple la
sitja, la UE 2089, amb una gran quantitat de
material ceràmic, restes metàl·liques, cons-
tructives, fauna i altres elements, com ara
material numismàtic, que, juntament amb la
ceràmica, ens proporcionen una cronologia
força aproximada (fig. 3 i 4).
El material ceràmic provinent de la sitja i
dels estrats que la cobreixen, en alguns ca-
sos, està format per peces que es poder re-
2 J. X. MUNTANÉ I SANTIVER (2006), «Les cases que solien ésser dels jueus: Una aproximació al call de Tàrrega
a través dels llibres d’estimes», URTX. Revista Cultural de l’Urgell, núm. 19, p. 106-123.
Fig. 2.
Vista del sector
posterior de
l’excavació, amb el
pati on van aparèixer
les restes al fons.
Fig. 3.
Sitja 2088
i rebliment 2089.
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compondre en la seva totalitat, tot posant en
evidència que almenys una bona part de les
mateixes va ser abocada en bon estat, és a
dir, que eren peces en ús, que estaven sen-
ceres i que l’abocament fou molt ràpid en el
temps, de manera que es tracta de tres es-
trats (UE 2060, 2069 i 2089) fruit d’un mateix
moment cronològic i d’un quart estrat, la UE
2040, que cobria la UE 2060 i que presen-
tava la major part dels materials del mateix
moment i de característiques idèntiques,
però amb la presència d’alguns materials
més moderns, del segle XV (fig. 5).
En aquest sentit i tenint en compte que tro-
bem fragments de les mateixes peces dins
el rebliment de la sitja i en els dos estrats
que anivellen el pati i que es troben per da-
munt de la sitja, creiem que els abocaments,
en un primer moment, es feren en un punt
Fig. 4.
Secció de
la sitja 2088.
Fig. 5.
Material ceràmic del
carrer de la Font, 7-9, en
procés de restauració.
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morat sobre vidrat blanc amb motius de-
coratius d’estrelles, pinyes, fulles, orles,
ulls creuats, etc., amb les formes típiques
d’aquest tipus de ceràmica.3 Dins aquest
conjunt de ceràmica, també destaquen les
peces decorades amb manganès monocrom
amb motius decoratius pseudoheràldics.
Dins aquesta tipologia ceràmica, cal desta-
car la presència d’un fragment de base de-
corada amb una estrella de sis puntes o
«estrella de David» (fig. 8). Aquest element
decoratiu, tot i ser molt llaminer tenint en
compte la situació de l’excavació dins l’en-
tramat urbà, no és un element definitori ni
exclusiu de la comunitat jueva, sinó que és
un motiu decoratiu àmpliament representat
dins el repertori ceràmic de l’àmbit cronolò-
gic que ens ocupa.
En el rebliment de la sitja i als nivells d’ani-
vellament, també hi ha una presència notò-
ria de restes metàl·liques de ferro i bronze.
Alguns elements de bronze podrien corres-
ponen a aplics, plaquetes i altres elements
que podrien ser parts de caixetes, cofres o
un altre tipus de mobiliari. També destaca la
troballa de dos didals de bronze que podrien
tenir relació amb el cosit de pells, així com
restes d’agulles (fig. 9).
El vidre també hi és representat amb un
nombre considerable de fragments corres-
ponents a ampolles, copes i altres formes.
Fig. 6.
Restes d’un àmbit amb
paviment de còdols
(UE 2072-2091)
amortitzat a mitjan
segle XIV.
3 Ens remetem a l’article d’Iñaki Moreno, Jordi Ramos i Míriam Esqué sobre el material ceràmic del
carrer de la Font que podeu trobar en aquest mateix dossier, en el qual es fa un estudi aprofundit so-
bre aquests materials.
més o menys concret del pati, i que, poste-
riorment, juntament amb altres restes abo-
cades, es mesclarien amb terres i serien
abocats dins de la sitja i repartits per la su-
perfície del pati excavat.
Amb l’anivellament esmentat, també s’amor-
titzarien estructures que formarien part d’un
àmbit d’una cronologia anterior a mitjan se-
gle XIV. Aquest àmbit estaria format pels
murs UE 2083 i UE 2092 i pel paviment de
còdols UE 2072-2091, entre altres estructu-
res (fig. 6).
Els estrats creats amb l’abocament i l’anive-
llament de terres es lliuren a la cara nord-
est del mur UE 2036, una estructura de força
entitat datada entre el final del segle XIII i les
primeres dècades del segle XIV, amb una
amplada considerable, de 0,88 m, i una llar-
gada conservada de 5,5 m. El mur UE 2036
actuaria de paret mestra de separació del
pati esmentat respecte de l’àmbit d’una
casa, situat a l’altra banda del mur, un àmbit
que acull un pou d’aigua i que hauria estat
objecte de múltiples refeccions i canvis es-
tructurals al llarg del temps fins a arribar al
segle XX (fig. 7).
Tornant als materials ceràmics provinents
del rebliment de la sitja i dels estrats d’ani-
vellament, volem comentar la presència sig-
nificativa de ceràmica catalana en verd i
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Fig. 7. Planta del sector nord de l’excavació, amb el mur 2036 i l’àmbit relacionat amb aquest mur.
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Pel que fa a la fauna, volem destacar l’impor-
tant volum de restes recuperades en el rebli-
ment de la sitja i als nivells anteriorment
descrits. Aquest aspecte ha permès fer un
estudi força aprofundit sobre el consum de
carn de la població que va generar aquestes
restes,4 alhora que ha aportat informació clau
per saber l’adscripció cultural de les restes.
Altres elements apareguts a la sitja corres-
ponen a restes de carbons: una mostra de
dos-cents dos fragments que, un cop estu-
diats,5 sabem que pertanyen a restes de
fusta que provenen de nou espècies dife-
rents, tot disposant així d’una aproximació a
les espècies dels arbres o arbustos de l’en-
torn de Tàrrega del segle XIV, així com el seu
aprofitament com a combustible, material
de construcció, mobiliari i altres usos. D’a-
questes espècies, el pi estaria vinculat a
l’estructura d’edificis i immobles; el salze o
pollancre, documentats abundantment, tin-
drien més relació amb elements de fusteria
i torneria.
3. Cronologia del conjunt
La datació per l’abocament que reomple la
sitja i els estrats immediatament superiors
d’anivellament del pati l’obtenim a partir
del material numismàtic i de la tipologia
del material ceràmic, tot i que hi ha alguna
ceràmica residual del segle XIII. L’estudi
d’aquests materials fa que datem el con-
junt a la primera meitat del segle XIV. En
cap cas no trobem restes ceràmiques que
vagin més enllà de la segona meitat del
segle XIV. 
El material numismàtic de l’estrat de farci-
ment de la sitja i els nivells que la cobrien
ens aporta una cronologia que, tal com ja
apuntava el material ceràmic, ens situa a
mitjan segle XIV. Tenim monedes que es
consideren residuals, com és el diner de
València de Jaume I (1246/1271); monedes
en ple ús durant la primera meitat del segle
XIV, com els dos diners de Jaume II
(1291/1327), i, finalment, quatre òbols de
Barcelona de Pere III (1336/1387), mone-
des que ens donen la data post quem dels
estrats estudiats.6
4. Adscripció cultural dels materials i de
les restes estructurals
Si bé els materials ceràmics del carrer de la
Font, 7-9, ja són objecte d’un aprofundit es-
tudi en un article que es publica en aquest
mateix dossier, en aquest apartat i de cara a
la identificació de l’adscripció cultural dels
propietaris dels materials, volem remarcar
l’elevat nombre de llànties que es recupera-
ren en l’excavació, entre les quals cal des-
tacar un fragment de hanukilla o llàntia
múltiple7 (fig. 10).
Fig. 9.
Didals de bronze.
4 Vegeu l’article de Sílvia Valenzuela i Lua Valenzuela, «La fauna recuperada al carrer de la Font 7-9: Ali-
mentació al call jueu de Tàrrega (Urgell)», publicat en aquest mateix dossier.
5 Estudi inèdit fet per Raquel Piqué i María Martín, del Servei d’Anàlisis Arqueològiques de la UAB.
6 Vegeu l’article de Maria Clua publicat en aquest mateix dossier d’arqueologia urbana.
7 Vegeu més informació sobre aquesta peça a l’article anteriorment esmentat d’Iñaki Moreno, Jordi Ramos
i Míriam Esqué.
Fig. 8.
Fragment d’un fons
de ceràmica amb vidrat
blanc amb el motiu de
l’estrella de sis puntes
dibuixat amb manganès.
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De llànties d’aquest tipus, se n’han recupe-
rat en diferents excavacions, com ara a la in-
tervenció al carrer de Sant Honorat, 3, de
Barcelona,8 i a les intervencions al call de
Puigcerdà, a la judería de Terol i al castell de
Llorca,9 entre d’altres. La intervenció al cas-
tell de Llorca proporciona fragments de vuit
làmpades múltiples que almenys pertanyien
a cinc hanukilles, amb una cronologia si-
tuada entre els segles XIV i XV. El fragment
de hanukilla del carrer de la Font, com al-
guns dels recuperats a Llorca o a Santa Ma-
ría la Blanca (Toledo), correspon a una base
plana sobre la qual es desenvolupen, sense
peu, les cassoletes.10
La rellevància d’aquesta peça ve determi-
nada pel seu significat, ja que es tracta d’un
element clau en la celebració del ritual jueu
de la Festa de les Llums, així com pel lloc
on se situa el jaciment: el carrer de la Font
(carrer de Santes Creus en època medieval),
que formava part del call jueu de Tàrrega.
Segons l’estudi realitzat pel doctor Mun-
tané,11 aquesta part del carrer, en el seu lí-
mit oest, correspondria a les cases que
tindrien l’hort o el pati al carrer de l’Escola
dels Jueus (carrer del Call o del Forn dels
Jueus, depenent de l’alçada del carrer). Amb
tot aquest pati, tan aviat pot correspondre a
una antiga casa del carrer de la Font com a
una antiga casa del carrer de l’Estudi, atesa
la situació del pati en un indret central res-
pecte als dos carrers.
Formant part dels materials abocats a l’a-
mortització de la sitja, trobem una peça d’at-
zabeja. És un penjoll de forma trapezoïdal
allargada i decorada amb quatre ulls en una
cara i amb una perforació superior per ser
penjat; d’aquesta peça trobem paral·lels a la
propera necròpolis de les Roquetes, a la ma-
teixa Tàrrega,12 el cementiri de la comunitat
jueva targarina. Tal com ja hem esmentat en
el cas del fragment de ceràmica vidrada
blanca amb l’estrella de sis puntes o «estre-
lla de David», aquest penjoll d’atzabeja, tot i
tenir paral·lels al cementiri jueu medieval de
Tàrrega, no és d’ús exclusiu d’aquesta co-
munitat, ja que també apareix aquest tipus
d’amulets en contextos cristians de la ma-
teixa època, com és el cas del cementiri cris-
tià de Sant Llorenç de València.13 Aquest
tipus de peça, així com el material del qual
està feta, s’ha interpretat com un amulet
amb caràcter profilàctic (fig. 11). A l’edat
mitjana, l’ús d’amulets és molt comú, sobre-
tot per protegir-se contra el mal d’ull. Hem
Fig. 10.
Fragment de hanukilla.
8 Butlletí Informatiu del Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, núm. 10 (primer quadrimestre de 2007).
9 A. PUJANTE MARTÍNEZ i J. GALLARDO CARRILLO (2004), «Huellas del pueblo judío, a través de elementos ce-
rámicos, en el castillo de Lorca», AlbercA, núm. 2, p. 177-188.
10 A. PUJANTE MARTÍNEZ i J. GALLARDO CARRILLO (2004), «Huellas del pueblo judío, a través de elementos ce-
rámicos, en el castillo de Lorca», AlbercA, núm. 2, p. 184.
11 J. X. MUNTANÉ I SANTIVER (2006), «Les cases que solien ésser dels jueus: Una aproximació al call de Tàrrega
a través dels llibres d’estimes», URTX. Revista Cultural de l’Urgell, núm. 19, p. 106-123.
12 A. COLET, J. RUIZ, O. SAULA i E. SUBIRÀ (2009), «Les fosses comunes de la necròpolis medieval jueva de
les Roquetes, Tàrrega», URTX. Revista Cultural de l’Urgell, núm. 23, p. 103-137.
13 J. PASCUAL PACHECO i R. SORIANO SÁNCHEZ (coord.) (2000), L’arqueologia fa ciutat: Les excavacions de la
plaça Cisneros, València, Ajuntament de València.
Fig. 11.
Amulet d’atzabeja.
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14 E. ROMERO (1998), «Arte ceremonial judío», a El legado material hispano. VII Curso de Cultura Hispano-
judía y Sefardí de la Universidad de Castilla-La Mancha. Conca: Universidad de Castilla-La Mancha.
15 Per a l’estudi de la fauna, vegeu l’article de Sílvia Valenzuela i Lua Valenzuela publicat en aquest mateix
dossier.
16 J. X. MUNTANÉ I SANTIVER (2006), «Les cases que solien ésser dels jueus: Una aproximació al call de Tàrrega
a través dels llibres d’estimes», URTX. Revista Cultural de l’Urgell, núm. 19, p. 106-123.
17 J. X. MUNTANÉ I SANTIVER (2008), «Itinerari pels documents relatius a l’assalt del call de Tàrrega de l’any
1348», URTX. Revista Cultural de l’Urgell, núm. 23, p. 157-179.
18 J. AGUELO MAS i J. HUERTAS ARROYO (2003), «Les vaixelles d’època moderna del convent de Santa
Caterina de Barcelona als segles XVI-XVII», Pedralbes, núm. 23, p. 763-772.
de tenir en compte el context de segle XIV:
és un moment de males collites, de fam i del
sorgiment de la pesta negra.
Identificar una casa com a jueva en l’àmbit
arqueològic és gairebé impossible pel que
fa a la seva arquitectura, ja que fins al segle
XIX els jueus han utilitzat per a la seva ar-
quitectura i el seu art mobiliari, materials,
tècniques, modes i estils propis dels pobles
amb els quals han estat en contacte en els
diferents llocs que han poblat. Els elements
singulars i específics que identifiquen la
pertinença a la comunitat jueva són alguns
motius ornamentals i la funció específica
d’alguns edificis, com podria ser la sina-
goga, així com determinats elements lligats
a la seva pràctica religiosa;14 en el cas que
ens ocupa, el fragment de llàntia anome-
nada hanukilla. Els elements litúrgics o les
pràctiques religioses sovint són l’únic ele-
ment que permet atribuir un jaciment a una
comunitat religiosa en concret. A aquest
element litúrgic cal afegir-li la gairebé ab-
sència de porc,15 amb una representació
mínima i de caràcter residual, i l’estudi do-
cumental. Tots tres aspectes ens proporcio-
nen arguments prou significatius perquè
sigui plausible l’atribució del material que
rebleix la sitja, que també trobem als estrats
esmentats que anivellen el pati, a la comu-
nitat jueva.
5. Conclusions
La pràctica absència de porc, lligada a la
presència del fragment de hanukilla i a la si-
tuació del jaciment dins l’entramat urbà de la
Tàrrega medieval, on el doctor Muntané si-
tua el call a partir de la interpretació del lli-
bre d’estimes del 1501,16 ens fa afirmar que
ens trobem en un espai que s’inclou dins el
call jueu de Tàrrega; més concretament, en
un pati d’una casa habitada per membres
de la comunitat jueva.
Ens trobem davant un conjunt de materials
que s’amortitzen, juntament amb la sitja, a
mitjan segle XIV, un moment molt convuls a la
ciutat de Tàrrega, ja que l’any 1348 es perpe-
tra l’assalt al call jueu. En aquest assalt, a més
de donar mort a tres-cents jueus, segons els
documents, es roben, es cremen i es des-
trueixen documents debitoris i altres béns.17
Així, l’abocament de materials que rebleixen
i cobreixen la sitja es pot interpretar almenys
de dues maneres. La primera interpretació
aniria lligada a l’assalt al call per part del po-
ble targarí i l’abocament podria ser el fruit
de la destrucció perpetrada quan van entrar
al call l’estiu del 1348, i a les lògiques nete-
ges dels «plats trencats» que farien els pocs
jueus que tornarien a les seves cases des-
prés dels saquejos o dels nouvinguts que re-
poblarien el call. La segona interpretació es
relacionaria amb el sorgiment de la pesta
negra i la possibilitat que l’abocament fos
una mesura profilàctica, en un intent de fre-
nar el contagi de la mortal malaltia. Mesures
profilàctiques d’aquest tipus també es do-
cumenten en altres jaciments, com ara un
abocament de mitjan segle XV al convent de
Santa Caterina, a Barcelona.18
No podem dir si el conjunt de materials
prové d’una sola família o de més d’una uni-
tat familiar. En qualsevol cas, es tractaria
d’un sector de la població amb un poder ad-
quisitiu relativament alt per a la societat d’a-
quell moment, atesa la qualitat d’algunes
peces de la vaixella i els hàbits alimentaris.
De l’estudi de fauna es desprèn també que
seguirien escrupolosament els preceptes
alimentaris jueus. Pel que fa a les seves ocu-
pacions, hi ha indicis que ens poden fer par-
lar de possibles activitats artesanals: restes
d’os treballades, rebutjos de treball artesanal
en os, aplics i plaquetes de bronze i dos di-
dals que podrien estar relacionats amb l’ela-
boració d’artesania amb pell.
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